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En la presente investigación se realizó un análisis al proceso de producción de cal 
hidratada de la empresa minera P’HUYU YURAC II, ubicada en la región de Cajamarca, 
Perú; en donde se realizó en primer lugar un diagnóstico de las condiciones actuales de 
la empresa, para lo cual se tomaron mediciones del proceso de producción de la cal 
hidratada, con la finalidad de obtener sus indicadores de producción. 
 
La empresa posee un sistema de hidratación de cal (Apagado de cal) de forma manual, 
donde las pérdidas de producción, son muy altas, llegando a ser en promedio de 7530 kg 
por día, razón por la cual en esta investigación se propone un sistema de pagado de cal a 
través de un Hidratador de Cal Tipo Slaker, debido principalmente a su bajo costo de 
inversión, fácil operación y mantenimiento, alta seguridad y fácil instalación. 
 
Bajo este contexto se procedió a realizar proyecciones sobre la productividad del proceso 
con este nuevo equipo, teniendo como base, los resultados obtenidos inicialmente en el 
diagnóstico de producción; con lo cual se logró hallar que la implementación de este 
hidratador lograba mejorar significativamente la eficiencia de producción de la Hidratación 
del calcio; en términos de eficiencia, mejoraba en 20% el proceso de hidratación, y en 
términos de productividad se lograban incrementos de económicos y de producción del 
12.8%; demostrándose que la implementación de un Hidratador de Cal para el proceso 
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In this research an analysis of the production process hydrated lime mining company 
P'HUYU YURAC II, located in the region of Cajamarca, Peru was made; where a 
diagnosis of current business conditions, for which measurements of the production 
process of hydrated lime were taken, in order to obtain indicators was carried out first. 
 
 
The company has a system of hydration of lime (Off lime) manually, where production 
losses are very high, becoming an average of 7530 kg per day, which is why this research 
a system is proposed of lime paid through a hydrator Cal Slaker type, mainly because of 




In this context we proceeded to make projections on the productivity of the process with 
this new team, based on the results initially obtained in the diagnosis of production; with 
which it was possible to find that the implementation of this hydrator could significantly 
improve production efficiency Hydration of calcium; in terms of efficiency, it improved by 
20% the hydration process, and in terms of economic and productivity increases 
production 12.8% were achieved; showing that the implementation of a hydrator Cal for 







































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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